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KLASIFIKACIJA OPASNOSTI U POÝARU
Stupanj škodljivosti 3:
Taj stupanj škodljivosti pripisuje se tvarima koje i pri kratko-
trajnom djelovanju mogu izazvati trajnu ili privremenu ošteæenost
organizma, èak i ako se pruÞi medicinska pomoæ. U ugroÞeno po-
druèje smije se uæi samo sa zaštitnom odjeæom i obuæom i s izola-
cijskim aparatom za disanje. Površina koÞe ne smije se izloÞiti
djelovanju tvari tog stupnja škodljivosti.
Stupanj zapaljivosti 1:
Taj stupanj zapaljivosti pripisuje se tvarima koje se moraju zagrijati
da bi se zapalile.
Stupanj reaktivnosti: –
FIZIÈKO-KEMIJSKA SVOJSTVA
Kemijska formula (bruto): C12H8Cl6O; strukturna:
Relat. molekulska masa: 380,86
Fizièki oblik: bijela, kristalna tvar
Miris: bez mirisa
Vrelište: –
Talište: oko 200 °C (razgraðuje se)
Gustoæa: 1,7 g cm–3
Topljivost u vodi: zanemariva
Inkompatibilne tvari: jaki oksidansi i kiseline, otporan na luÞine;
izjeda neke metale.
Ostale znaèajke: endrin je stereoizomer dieldrina i kemizam mu
je slièan; nestabilan je iznad 200 °C i nastaje produkt slabijeg in-
sekticidnog djelovanja. Toksièan je za sve organizme. Akumulira
se u okolišu, pa se zbog navedenih svojstava praktièki više ne upo-
trebljava, osim ako ne postoji alternativa.
MAKSIMALNO DOPUSTIVA KONCENTRACIJA
U ZRAKU (MDK)
Pravilnikom Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Re-
publike Hrvatske o graniènim vrijednostima opasnih tvari pri radu
i o biološkim graniènim vrijednostima maksimalno dopustiva kon-
centracija endrina nije propisana (u svijetu najèešæe 0,1 mg m–3).
Koncentracijom neposredno opasnom po zdravlje i Þivot smatra





POÝARNA OPASNOST I ZAŠTITA OD POÝARA
PoÞarna svojstva endrina
Endrin ne gori; ako se izloÞi djelovanju visokih temperatura, stva-
raju se za zdravlje škodljivi plinovi.
Gašenje poÞara
U sluèaju poÞara spremnike s endrinom potrebno je ukloniti na
vrijeme iz zone opasnosti. PoÞaru izloÞene spremnike treba hladiti
prskanjem vodom. Ovisno o uvjetima u okolini i o jaèini poÞara,
prikladna sredstva za gašenje su prahovi, raspršena voda i pjene
(proteinske, fluoroproteinska).
ZAŠTITA OD EKSPLOZIJA
Endrin nije eksplozivan i s drugim tvarima ne stvara eksplozivne
smjese.
ŠKODLJIVOST ZA ZDRAVLJE
Endrin je ciklièki klorirani ugljikovodik. Upotrebljava se kao pesti-
cid. Vrlo je otrovan i djeluje škodljivo na sve organizme. Danas se
upotrebljava samo ako nema alternative, a tada uz veliku predo-
stroÞnost i upotrebu odgovarajuæih osobnih zaštitnih sredstava.
Škodljivom djelovanju endrina mogu biti izloÞene osobe koje rade
na njegovoj proizvodnji, pripremanju i primjeni na terenu.
Djelovanje na organizam
Endrin moÞe dospjeti u organizam ako se udiše u obliku prašine ili
spreja, ako doðe u dodir s koÞom i ako se proguta.





– sustavne oznake za klasifikaciju tvari s obzirom na opasnost
u poÞaru
– oznaèivanja otrova u prometu
– ploèica za oznaèivanje motornih vozila u meðunarodnom
prijevozu i
– oznaèivanje nekih kratica objavljena su u Kem. Ind. 36 (1)
(1987)
Akutni uèinci
Ako endrin i njegovi razgradni produkti dospiju u organizam, dje-
luju u prvom redu na centralni Þivèani sustav. Utvrðeno je da dje-
luje škodljivo veæ u kolièini od 2 mg na kilogram tjelesne teÞine.
Èesto je trovanje endrinom posljedica konzumiranja kontaminira-
ne hrane. Znaci izloÞenosti/djelovanja mogu biti: glavobolja, muè-
nina, vrtoglavica, grèevi i bolovi u trbuhu, slabost, gubitak apetita,
letargija, agresivnost, sve ovisno o trajanju i naèinu izloÞenosti. U
fatalnim sluèajevima uzrok smrti je najèešæe prestanak disanja.
Kronièni uèinci
Postoji sumnja da je endrin karcinogen (moÞe prouzroèiti rak), a
eksperimentalno je utvrðeno da moÞe djelovati na reprodukciju i
teratogeno.
Putovi ulaska u organizam: udisanje, gutanje, apsorpcija kroz
koÞu.
NajugroÞeniji su: jetra, centralni Þivèani sustav.
PRVA POMOÆ
Štetne posljedice nakon izlaganja endrinu mogu se pojaviti ako se
odmah ne poduzmu odgovarajuæe mjere. Na mjestima gdje po-
stoji moguænost izlaganja tom pesticidu, treba na vidljivom mjestu
istaknuti uputu o pruÞanju prve pomoæi. Prikladna je ova uputa:
VAÝNO! Prvu pomoæ treba pruÞiti što brÞe, a u teÞim sluèajevima
istodobno pozvati i lijeènika. Ako je osoba blizu nesvijesti ili ima
jake grèeve, ne smije se ništa stavljati u usta. Ako se primjenjuje
umjetno disanje, prvo treba provjeriti da osoba u ustima nema
neko strano tijelo (zubnu protezu, ostatke hrane i sl.), koje treba
prije izvaditi.
SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU
Upozorenja
Osobe koje rade/rukuju s endrinom moraju poznavati štetnost tog
pesticida i pridrÞavati se propisa i uputa o zaštiti na radu sa škodlji-
vim tvarima. Za upozorenje se izraðuju posebne ploèe, kartice i
natpisi s kratkim opisom opasnosti koja prijeti pri radu s tim pesti-
cidom i uputama o ponašanju u izvanrednim situacijama. Istu
namjenu imaju i naljepnice za spremnike u kojima se drÞi endrin.
Prikladna su ova upozorenja:
Ventilacija radnog prostora
Ako se s endrinom radi u ogranièenom radnom prostoru, treba
osigurati takve radne uvjete da atmosfera u tom prostoru sadrÞi
manje od maksimalno dopustive koncentracije tog pesticida. Ako
se to ne moÞe postiæi, treba pri boravku u takvoj atmosferi upo-
trebljavati odgovarajuæa osobna zaštitna sredstva, ovisno o prirodi
posla. Ako se u radnom prostoru stalno radi/rukuje endrinom,
treba u odreðenim vremenskim razmacima provjeravati èistoæu
zraka.
SIGURNI RADNI POSTUPCI
Osobe koje rukuju/dolaze u dodir s materijalom koji sadrÞi endrin
moraju poznavati njegovu škodljivost i rizike kojima se izlaÞu ako
se ne pridrÞavaju propisa i uputa u vezi s rukovanjem tim škodlji-
vim spojem.
– Spremnici u kojima se drÞi endrin ili njegovi pripravci moraju
biti uvijek dobro zatvoreni i otvarati ih treba vrlo oprezno.
– Treba iskljuèiti svaku moguænost udisanja pripravaka na bazi
endrina u bilo kojem obliku: kao prašinu, maglicu, sprej.
– Materijal/pripravci koji sadrÞe endrin ne smiju doæi u dodir s
hranom, namirnicama i piæem.
– Ako prilikom rukovanja materijalom koji sadrÞi endrin doðe do
kontaminacije odjeæe koja je propusna, treba je odmah skinuti,
osobito ako je vlaÞna i odloÞiti u oznaèeni kontejner s poklopcem.
Mjesta eventualnog dodira pesticida s koÞom treba odmah dobro
oprati (v. Prva pomoæ).
– Radnu/zaštitnu odjeæu treba drÞati odvojeno od dnevne odjeæe.
ZAŠTITNA SREDSTVA
VaÞno! Zaštitna sredstva nisu zamjena za dobre uvjete rada, pro-
pisno rukovanje opasnim tvarima i razumno ponašanje na radnom
mjestu. Preventivne tehnièko-tehnološke i druge mjere djelotvor-
nija su zaštita od opasnih tvari nego osobna zaštitna sredstva, no
pri obavljanju nekih poslova i u nekim situacijama upotreba takvih
sredstava moÞe biti nuÞna.
Osobna zaštitna sredstva
ZAŠTITA DIŠNIH ORGANA: Za koncentracije endrina do pri-
bliÞno 5 mg m–3 mogu se upotrebljavati respirator s dovodom èi-
stog zraka, izolacijski aparat ili respirator s filtrom za zaštitu od
organskih para u kombinaciji s filtrom za zaštitu od prašine i magli-
ca; svi navedeni ureðaji moraju imati potpunu zaštitu lica.
Za veæe i nepoznate koncentracije endrina preporuèuje se respi-
rator s dovodom èistog zraka pod pozitivnim tlakom i s potpunom
zaštitom lica, a za brzo napuštanje kontaminiranog prostora plin-
ska maska s filtrom za zaštitu od organskih para i èestica (kombina-
cija s filtrom za zaštitu od pesticida).
ZAŠTITA OÈIJU: kemijske zaštitne naoèale koje dobro prianjaju
uz lice
A1134 PoÞarno opasne, toksiène i reaktivne tvari, Kem. Ind. 60 (4) A1133–A1135 (2011)
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PRVA POMOÆ U SLUÈAJU NEZGODE NA RADU
Dodir s oèima: treba ih odmah ispirati tekuæom mlakom vo-
dom, barem desetak minuta. Tijekom ispiranja treba povre-
meno èistim prstima rastvoriti vjeðe i kruÞiti oèima, tako da
voda dospije u sve dijelove oka. Ako se nakon ispiranja u oèi-
ma pojave smetnje ili crvenilo, nastaviti ispirati još neko vrije-
me, a potom zatraÞiti savjet/pomoæ lijeènika oftalmologa.
Dodir s koÞom: mjesto dodira treba odmah i dobro oprati sa-
punom i vodom.
Udisanje: osobu treba odmah izvesti na èisti zrak; ako teško
diše, treba primijeniti umjetno disanje i pozvati lijeènika ili,
ako on nije dostupan, osobu otpremiti u bolnicu.
Gutanje: treba odmah zatraÞiti lijeènièku pomoæ; ako je oso-
ba pri svijesti, neka popije 1 – 2 èaše vode i potakne po-
vraæanje nadraÞivanjem grla prstom. Ako lijeènik nije brzo
dostupan, osobu treba nakon pruÞanja pomoæi otpremiti u
bolnicu.
Kontaminirana odjeæa: ako je od propusnog/neotpornog
materijala, treba je odmah skinuti (gumene rukavice!), osobi-
to ako je vlaÞna. Kontaminiranu odjeæu treba odloÞiti u
oznaèenu, prikladnu posudu s poklopcem i prije ponovne
upotrebe temeljito oprati sapunom.
E N D R I N
UPOZORENJE! PESTICID KOJI DJELUJE VRLO
ŠTETNO NA ZDRAVLJE
– Ne udisati prašinu!
– Paziti da ne dospije na koÞu ili u oèi!
– Pri upotrebi treba koristiti prikladna zaštitna sredstva.
PROUÈITE UPUTE O PRUÝANJU PRVE POMOÆI
I O PONAŠANJU U IZVANREDNOJ SITUACIJI!
ZAŠTITA TIJELA I RUKU: zaštitni ogrtaè od nepropusnog materi-
jala; ovratnik i rukavi moraju prianjati uz vrat i ruène zglobove i
gumene zaštitne rukavice.
Zaštitna sredstva opæe namjene
To su tuševi koji daju obilan mlaz vode umjerene temperature i
tlaka i ispiralice za oèi; Najprikladnije su ispiralice koje rade na
principu vodoskoka (fontane). Tuševe i ispiralice za oèi treba po-
staviti što bliÞe mjestima gdje se radi s tvarima škodljivima za
zdravlje.
USKLADIŠTENJE
Ako se spremnici s endrinom drÞe u zatvorenom skladišnom pro-
storu, isti mora biti suh, hladan i zaštiæen od izravnog Sunèeva
svjetla. Spremnici, propisno oznaèeni, moraju biti uvijek dobro
zatvoreni. Prazne spremnike, prikladno oznaèene i dobro zatvore-
ne treba drÞati odvojeno od punih; s njima valja rukovati oprezno
jer mogu sadrÞavati ostatke pesticida.
Pristup skladišnom prostoru treba obiljeÞiti prikladnim znakovima
upozorenja, a ulaz i rukovanje spremnicima dopustiti samo ovlaš-
tenim osobama.
POSTUPCI U IZVANREDNIM SITUACIJAMA
Ako u zatvorenom/ogranièenom prostoru doðe do prosipanja/
/prašenja/raspršivanja materijala koji sadrÞi endrin, predlaÞe se
postupiti na ovaj naèin:
1. Sve osobe moraju odmah napustiti taj prostor i pri tom paziti da
ne doðu u dodir s tim pesticidom i da ne udišu kontaminirani zrak.
2. O incidentnoj situaciji treba odmah obavijestiti osobu/sluÞbu
odgovornu za provoðenje zaštitnih mjera.
3. U kontaminirani prostor smiju uæi samo osobe osposobljene za
djelovanje u incidentnim situacijama, opremljene potpunom
osobnom zaštitnom opremom.
DETOKSIKACIJA I DEKONTAMINACIJA
Treba otvoriti sve prozore i vrata i pojaèanom ventilacijom pro-
zraèiti kontaminirani prostor.
Ako se prosipa samo mala kolièina materijala koji sadrÞi endrin,
moÞe se posipati dijatomejskom zemljom, pokupiti bez prašenja,
staviti na komad papira, ovaj na metalnu ploèu i materijal spaliti u
dobro ventiliranoj smradnoj komori (“digestor”).
Ako se radi o veæoj kolièini, pesticid se posipa i izmiješa sa
smjesom pijeska i sode (90 : 10), materijal stavi u kutije od tvrdog
kartona, ove ispune otpadnim papirom i spale u peæi za spaljiva-
nje industrijskih otpadnih tvari opremljenoj dopunskim spalji-
vaèem plinova. Prije ispuštanja u atmosferu otpadni plinovi se
isperu provodeæi kroz ispiralicu s razrijeðenom luÞinom (“scrub-
ber”).
Neupotrebljiv/otpadni endrin moÞe se zbrinuti tako da se pomi-
ješa s natrijevim bikarbonatom i zakopa u pjeskovitu zemlju na
dubinu od barem 0,5 m na mjestu odobrenom za odlaganje nekih
vrsta kemijskog otpada; to mjesto mora biti na ravnom tlu udalje-
nom od izvorišta vode, nedostupnom Þivotinjama i nepozvanim
osobama.
ODREÐIVANJE ENDRINA U ZRAKU
Koncentracija endrina u atmosferi radnog prostora moÞe se odre-
diti tako da se kontaminirani zrak provodi kroz impinðer i skuplje-
ni uzorak analizira metodom plinske kromatografije; opis ovog
postupka moÞe se naæi u Industrial Hygiene: Sampling and Analyti-
cal Guide for Airborne Health Hazards, E. I. DuPont de Nemours
and Co., Wilmington, DE, Applied Technology Division, 1979.
Odreðivanje endrina u zraku najbolje je povjeriti nekom od speci-
jaliziranih analitièkih laboratorija koji raspolaÞu potrebnom opre-
mom i iskustvom, kako u pogledu izbora analitièke metode tako i
interpretacije rezultata mjerenja. Analitièki laboratoriji, odnosno
institucije koje se (u Zagrebu) bave utvrðivanjem štetnih tvari u
zraku i rješavanjem problema u vezi sa zaštitom na radu i zaštitom
okoliša su npr. ANT – Laboratorij za analitiku i toksikologiju, Insti-
tut za medicinska istraÞivanja i medicinu rada, Zavod za istraÞi-
vanje i razvoj sigurnosti i dr.
ZAŠTITA OKOLIŠA
Kao tvar koja djeluje vrlo škodljivo na èovjeka i sve Þivotinje
ukljuèujuæi organizme koji Þive u vodi, otpadne tvari koje sadrÞe
endrin ne smiju se neobraðene izbacivati u okoliš. Što se tièe zašti-
te ljudskog zdravlja, koncentracija endrina u vodi ne bi smjela
(prema dostupnim podacima) premašivati 1 g L–1.
Materijal u bilo kojem obliku koji sadrÞi endrin ne smije se izbaci-
vati u kanalizaciju i u vodotoke ni zakapati u zemlju; takav materi-
jal najbolje je predati poduzeæu/agenciji ovlaštenoj za zbrinja-
vanje opasnog kemijskog otpada.
PRIJEVOZ
Endrin se prevozi i u prijevozu obiljeÞava kao tvar klase 6 (otrovne
tvari).
U meðunarodnom cestovnom prometu endrin se prevozi na
naèin i pod uvjetima navedenim u Europskom sporazumu o prije-
vozu opasne robe u cestovnom prometu (ADR).
U meðunarodnom prijevozu Þeljeznicom endrin se prevozi na
naèin i pod uvjetima navedenim u Meðunarodnoj konvenciji o
prijevozu robe Þeljeznicama (CIM) – Pravilnik o prijevozu opasne
robe Þeljeznicama (RID).
Havarija prilikom prijevoza
Ako prilikom cestovnog prijevoza iz bilo kojeg razloga doðe do
prosipanja materijala koji sadrÞi endrin, zaustavite vozilo što prije i
po moguænosti podalje od javnih putova. Osigurajte dovoljno ve-
liku zaštitnu zonu i sprijeèite prilaz nepozvanim osobama. O hava-
riji obavijestite najbliÞe institucije sigurnosti (policija, vatrogasci) i
pošiljatelja pošiljke.
Ako se radi o veæoj kolièini prosipanog materijala i ako je to s obzi-
rom na teren moguæe, treba bez prašenja pokupiti što više prosi-
panog materijala i staviti u oznaèeni kontejner/baèvu s poklop-
cem; pri tom poslu treba upotrebljavati prikladnu osobnu zaštitnu
opremu, u prvom redu masku/ureðaj za zaštitu disanja i gumene
rukavice. Prikupljeni otpadni materijal najbolje je predati podu-
zeæu ovlaštenom za zbrinjavanje opasnog otpada.
Ako se havarija dogodi u neposrednoj blizini ili unutar naselja, tre-
ba postupiti slièno kako je prije opisano, a okolno stanovništvo
upozoriti na opasnost od kontaminacije nadzemnih (ev. podzem-
nih) voda, odnosno izvorišta pitke vode.
– • –
Ovaj prikaz o endrinu izraðen je
u suradnji s inÞ. Z. Habušom.
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